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Abstract
The purpose of this system development is to analyze the system of sales at PT.
Sumber Awal Sinar and design a website based sales system that is useful in
supporting an increase in lubricant sales company. The methodology that writer use is
the iteration method is a methodology in the analysis and design of systems that have
started from the initial planning stages to system maintenance. Results with a web-
based sales system is expected to help the company simplify marketing and sales
activities to increase sales of lubricants. After doing the system design, it can be
concluded that the system has been created to help increase the company's sales and
simplify the methodology used in completing each stage in the design of the system.
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Abstrak
Tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk menganalisis sistem penjualan pada
PT. Sumber Awal Sinar dan merancang sebuah sistem penjualan berbasis website
yang berguna dalam mendukung peningkatan penjualan pelumas perusahaan.
Metodologi yang penulis gunakan adalah metode Iterasi yaitu suatu metodologi
dalam analisis dan perancangan sistem yang memiliki tahapan mulai dari
perencanaan awal hingga pemeliharaan sistem. Hasil dengan adanya sistem penjualan
berbasis web diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempermudah kegiatan
pemasaran dan penjualan sehingga meningkatkan penjualan pelumas. Setelah
melakukan perancangan sistem, dapat disimpulkan sistem yang telah dibuat
membantu meningkatkan penjualan perusahaan dan metodologi yang digunakan
mempermudah dalam menyelesaikan tiap tahapan di dalam perancangan sistem.
Kata kunci : Analisis, Perancangan, Sistem Penjualan, Web.
2PENDAHULUAN
Latar Belakang
PT. Sumber Awal Sinar merupakan salah satu agen resmi pelumas dari  Pertamina
yang masih menggunakan teknologi komputer untuk mendukung proses bisnisnya,
tetapi sistem komputerisasi masih terbatas dalam office automation untuk mendukung
keprosesan data, transaksi, operasi bisnis, dan belum memanfaatkan operasi internet
dalam hal ini untuk mendukung bisnis dan operasional perusahaan. Hal ini dapat
menyebabkan pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan
dan perkembangan perusahaan bergerak lambat.
Oleh karena itu, penulis tertarik pada permasalahan yang terjadi dalam proses
penjualan dan promosi tersebut, dimana penulis akan merancang suatu sistem
penjualan secara online dengan menggunakan media web atau internet yang tujuan
untuk meminimalkan waktu proses penjualan agar dapat meningkatkan volume
penjualan sehingga pendapatan perusahaan dapat meningkat. Perusahaan juga dapat
mengevaluasi keadaan-keadaan yang tidak diperhitungkan dan dapat mengukur
sejauh mana perusahaan melakukan peningkatan produktivitas tiap periodenya.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk mengambil judul
“Sistem Penjualan Pelumas Berbasis Web pada PT. Sumber Awal Sinar”.
3Permasalahan
1. Kunjungan sales ke luar kota yang berulang-ulang sehingga menyebabkan
pemborosan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya.
2. Perusahaan belum memanfaatkan teknologi internet yang mendukung proses
penjualan.
Tujuan
1. Meminimalisasi jumlah kunjungan ke luar kota yang dilakukan oleh sales
dalam melakukan proses penjualan sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya
penjualan.
2. Mampu bersaing dengan perusahaan sejenis ditengah pesatnya persaingan
bisnis.
Manfaat
1. Meningkatkan mutu strategi penjualan sehingga perusahaan lebih berkembang
dan maju.
2. Tempat  atau sarana untuk melakukan promosi menjadi lebih luas dan hampir
tidak terbatas.
METODOLOGI
Dalam tahap ini penulis menggunakan metodologi iterasi. Metodologi ini
mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat lunak yang
dilakukan secara berulang – ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
4Tahapan – tahapan iterasi terdiri dari Survey system, Analisis system, Desain system,
Pembuatan system, Implementasi sistem, Pemeliharaan sistem
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel Analisis Masalah
Analisis Sebab dan Akibat Tujuan – tujuan Perbaikan Sistem












































































































































































































































































Gambar Diagram Sistem Logis
8Model data
Gambar Entity Relationship Diagram
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Dengan penggunaan sistem penjualan berbasis web ini, jumlah kunjungan sales
ke luar kota dapat diminimalisasi sehingga mengurangi biaya pemasaran dan
penjualan.
2. Dengan penggunaan sistem penjualan berbasis website lingkup penjualan
menjadi lebih luas, informasi dapat diakses kapan dan dimanapun oleh
9pengguna internet di seluruh Indonesia dengan adanya alamat website
perusahaan.
Saran
1. Rancangan sistem yang telah penulis buat diharapkan dapat diimplementasikan
untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penjualan pelumas.
2. Perlu adanya maintenance (pemeliharaan) perangkat keras dan lunak secara
berkala terhadap sistem informasi penjualan berbasis web ini untuk
menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, kerusakan dan
kehilangan data.
3. Pemberitahuan situs Web PT. Sumber Awal Sinar dilakukan secara meluas.
4. Update katalog dan informasi dilakukan setiap kali ada pembaharuan.
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